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INTRODUCCIÓN 
     Teniendo en cuenta que el programa de Negocios Internacionales de la Universidad Del 
Magdalena tiene un enfoque amplio basado en cuatro lineamientos que son: Marketing,  
Finanzas, Comercio Exterior y Relaciones Internacionales y Derecho, lo cual permite que 
los estudiantes de esta carrera puedan ejercer cualquier cargo relacionados con uno de estos 
lineamientos y ser un profesional en Negocios Internacionales integro  además de tener la 
oportunidad de especializarse en cualquiera de estas áreas. La propuesta busca que lo 
aprendido en el aula de clase pueda ser puesto en práctica de manera formativa y de 
profundización dirigido  desde la dirección de programa con oportunidad  de remuneración 
como lo hacen otros programas pertenecientes a la Universidad del Magdalena mediante 
asesorías o consultorías, para iniciar pude ser ofrecido a  empresas de la ciudad de Santa 
Marta en búsqueda de aumentar la calidad y renombre del programa de Negocios 
Internacionales en el Departamento del Magdalena. 
Debido a que actualmente el programa de Negocios Internacionales no cuenta con 
laboratorios para el área de finanzas y el área de marketing enfoco este servicio en el área 
de comercio exterior, contando con la alta calidad de docentes y estudiantes que hacen 
parte de las asignaturas de este lineamiento. 
 
GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
ASPECTOS LEGALES, ECONOMICOS Y ORGANIZACIONALES 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Funciones 
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     La Universidad del Magdalena cumplirá las siguientes funciones: 
 Planear, organizar, administrar y ejecutar los programas y proyectos requeridos en 
el cumplimiento de sus procesos misionales, a fin de garantizar formación 
académica, investigativa, cultural e integral de sus estudiantes. 
 Desarrollar y consolidar los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y 
evaluación, con base en las políticas y los planes institucionales de desarrollo y 
gestión. 
 Diseñar, adoptar y ejecutar los proyectos y actividades que permitan el 
cumplimiento del objeto, los objetivos y la misión de la Universidad. 
 Estudiar e investigar temas de relevancia regional y nacional que por su importancia 
estratégica tengan impacto en el desarrollo social, económico, cultural, artístico, 
ambiental científico y técnico. 
 Definir las políticas y directrices de administración eficiente y transparente de los 
recursos de la Universidad. 
 Fomentar y velar por el desarrollo humano y bienestar de la comunidad 
universitaria. 
 Promover la actualización científica, técnica y tecnológica en todos los procesos, 
dependencias y programas de la universidad. 
 Promover acciones interuniversitarias e interinstitucionales con el objeto de 
intercambiar logros en los campos de docencia, investigación y extensión. 
 Promover la integración con todas las Universidades, en especial las de la región 
caribe en los ámbitos de su competencia. 
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Las demás que le sean asignadas por la Constitución Política, las leyes y las normas 
estatutarias. 
Objetivos institucionales 
    La Universidad del Magdalena tendrá en cuenta en sus planes, programas y proyectos el 
cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 Impartir la Educación Superior como medio eficaz para la realización plena del 
hombre, propiciando todas las formas científicas y de conocimiento para buscar e 
interpretar la realidad, con miras a configurar una sociedad justa, equilibrada y 
autónoma. 
 Desarrollar procesos de modernización de sus estructuras, con la clara visión de 
contribuir a la generación de una cultura para la modernidad que cree las 
condiciones necesarias del cambio a fin de mejorar la posición de la región y del 
país en el nuevo orden internacional. 
  
 Investigar, desarrollar, adquirir e incorporar las tecnologías que le permitan el 
cumplimiento de sus funciones de manera eficiente, eficaz y efectiva. 
 Promover la formación y el perfeccionamiento científico, académico, artístico y 
cultural del personal docente e investigativo, a fin de garantizar la calidad de la 
educación que imparte. 
 Estudiar las necesidades regionales y nacionales para buscar y proponer las 
soluciones en el ámbito de su competencia. 
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 Propiciar la colaboración entre las instituciones de Educación Superior de la Región 
caribe y del país con miras a conformar un plan de integración regional, racionalizar 
recursos y fomentar la investigación. 
 Promover el desarrollo, conservación, preservación e investigación del patrimonio 
cultural e histórico colombiano y regional y velar por su difusión y conservación. 
 Difundir ampliamente sus avances científicos y logros académicos. 
 Prestar servicio de asesoría, consultoría y asistencia técnica. 
 Fomentar la cooperación con las universidades, centros de investigación, 
organizaciones especializadas de ciencia, tecnología e innovación y, demás 
organismos internacionales para el fortalecimiento de los procesos misionales. 
DIRECCIONAMIENTO 
Rectoría 
o Secretaría General 
 Grupo de Gestión Documental 
o Dirección de Talento Humano 
o Dirección de Bienestar Universitario 
o Oficina de Control Disciplinario Interno 
o Oficina de Relaciones Internacionales 
o Dirección de Comunicaciones 
o Oficina Asesora de Planeación 
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 Grupo de Gestión de la Calidad 
o Oficina Asesora Jurídica 
 Grupo Interno de Contratación 
o Oficina de Aseguramiento de la Calidad 
 Vicerrectoría Académica 
o Dirección Curricular y de Docencia 
o Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas - CETEP 
o Departamento de Estudios Generales e Idiomas 
o Instituto de Educación a Distancia y Formación para el Trabajo - IDEA 
o Dirección de desarrollo estudiantil 
 Grupo de admisiones, registro y control académico 
o Centro de Postgrados y Formación Continua 
 Vicerrectoría de Investigación 
o Dirección de Gestión del Conocimiento 
 Herbario 
o Centro de Innovación y Emprendimiento 
o Editorial Unimagdalena 
o Dirección de Transferencia de Conocimiento y Propiedad Intelectual 
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 Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social 
o Dirección de prácticas profesionales 
o Dirección de desarrollo social y productivo 
o Dirección de proyección cultural 
o Centro de egresados 
 Vicerrectoría Administrativa 
o Dirección Financiera 
 Grupo de Estampilla 
 Grupo de Presupuesto 
 Grupo de Contabilidad 
 Grupo de Facturación, Crédito y Cartera 
 Tesorería 
o Dirección Administrativa 
 Biblioteca Germán Bula Meyer 
 Grupo de Servicios Generales 
 Grupo de Compras y Administración de Bienes 
 Grupo de Recurso Educativos y Administración de Laboratorios 
 Grupo Interno de Servicios Tecnológicos 
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Fuente: www.unimagdalena.edu.co/Publico/EstructuraOrganizacional 
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 FILOSOFIA INSTITUCIONAL. 
     Con el restablecimiento de la democracia en nuestro país a finales de la década de los 
años 50, surgió en diferentes regiones un inusitado interés por su desarrollo 
socioeconómico. En nuestro Departamento -el Magdalena Grande- vuelve a surgir la idea 
de crear un centro de estudios superiores que sirviera de apoyo a dicho proceso; además, 
porque se vivía un momento crucial que generaba inmensas expectativas sobre el futuro 
desenvolvimiento de las actividades económicas, políticas, sociales y culturales no solo de 
la región y el país, sino también de todo el Continente Americano, pues el triunfo de la 
revolución cubana impactó tan fuertemente a la opinión pública que se convirtió en un 
obligado punto de referencia en la generación de nuevas ideas y esperanzas. 
     En el ámbito regional también se materializaban hechos que creaban una situación 
especial para el desenvolvimiento de nuestro inmediato futuro tales como la modernización 
del puerto de Santa Marta, la culminación del ferrocarril del Atlántico, la construcción de la 
carretera que nos comunica rápidamente con Barranquilla y por ende con el resto de la 
Costa, el proyecto de la troncal del Caribe, el rápido proceso de urbanización que 
experimentaba Santa Marta y el impulso al desarrollo agrícola que se le estaba dando a la 
región con nuevos cultivos, tales como: algodón, palma africana, arroz, etc. Así mismo, el 
cultivo del banano estaba siendo objeto de mejoramiento para incrementar su rentabilidad. 
     La Universidad del Magdalena es una institución estatal del orden territorial, creada 
mediante ordenanza No. 005 del 27 de Octubre de 1958, organizada como ente autónomo 
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con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a 
política y planeación dentro del sector educativo. 
     Goza de personería jurídica otorgada por la Gobernación del Departamento del 
Magdalena mediante Resolución 831 de diciembre 3 de 1974. Su objeto social es la 
prestación del servicio público de educación superior, mediante el ejercicio de la autonomía 
académica, administrativa, financiera y presupuestal, con gobierno, renta y patrimonio 
propio e independiente. 
     Se rige por la Constitución Política de acuerdo con la Ley 30 de 1992 y las demás 
disposiciones que le son aplicables de acuerdo con su régimen especial y las normas que se 
dicten en el ejercicio de su autonomía. 
Misión 
     Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad 
profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de generar 
desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y 
prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, convivencia y respeto a los 
derechos humanos. (Plan de Desarrollo 2010-2019). 
 
Visión 
     "En el año 2020, la Universidad del Magdalena será una Institución de educación 
superior de tercera generación (3GU) reconocida y acreditada por su alta calidad, destacada 
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en el ámbito nacional e internacional por sus políticas de inclusión e innovación y por su 
aporte el desarrollo regional. Contará con un equipo de profesores con alta titulación, 
comprometidos con la investigación, la transferencia de conocimiento y tecnología a la 
sociedad, y la formación de talento humano en programas técnicos, tecnológicos, 
profesionales y de posgrado en áreas estratégicas en consonancia con las tendencias 
globales, las fortalezas internas y las oportunidades del entorno. Aportará al desarrollo de 
Santa Marta, el Magdalena y el Caribe a partir de un modelo de gestión incluyente e 
innovador que garantizará solidez administrativa y financiera, un clima laboral armónico y 
un campus inteligente, amigable, incluyente y sostenible, donde la multiculturalidad y 
biodiversidad del territorio se puedan potenciar. Ofrecerá diversas opciones para el ingreso, 
permanencia y graduación de los estudiantes de acuerdo con sus condiciones personales, 
económicas, sociales y culturales". (Plan de Gobierno 2016 - 2020). 
Valores institucionales 
     La Universidad del Magdalena reconoce y promueve entre los miembros de su 
comunidad los siguientes valores: 
 Responsabilidad: Asumida como el reconocimiento y aceptación de las 
consecuencias de los actos y también como la dedicación y el interés máximo 
otorgado al cumplimiento de los deberes y funciones. 
 Honestidad: En el sentido de ajustar el comportamiento y actos a los dictámenes 
éticos de validez universal que propendan por una sana convivencia social, un alto 
desarrollo espiritual y una transparencia total en las relaciones sociales, laborales y, 
en el manejo de los bienes y asuntos públicos y particulares. 
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 Compromiso: Entendido como la identificación de las personas con las políticas, 
objetivos, metas, programas, estrategias y proyectos de desarrollo de la Universidad. 
 
Principios 
 Tolerancia: Nacida del reconocimiento de la pluralidad y diversidad del ser humano 
acorde con los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y los 
acuerdos internacionales. 
 Solidaridad: Expresada en el reconocimiento al otro, el desarrollo de la sensibilidad 
social en la disposición de ayuda a los demás y al trabajo en equipo. 
 Esfuerzo o tenacidad: Entendido como la perseverancia en el logro de metas 
individuales y grupales socialmente deseables y necesarias. 
 Respeto: En el sentido del acatamiento de las leyes, normas, reglamentos y 
reconocimiento de los derechos de las personas y el reconocimiento ético y estético 
que se hace de las condiciones de una persona por sus atributos y acciones en la 
sociedad. 
 
     "Nuestra propuesta parte de un diagnóstico elaborado de forma participativa con 
docentes y estudiantes, de la revisión de casos exitosos de gestión universitaria y de los 
fundamentos de la universidad emprendedora o de tercera generación (3GU). La propuesta 
se estructura desde dos perspectivas complementarias: los ejes misionales de docencia, 
investigación, extensión y los procesos que los soportan, y un conjunto de políticas que 
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orientan el desarrollo institucional. Los principios para el desarrollo de este modelo de 
universidad son: liderazgo, orientación a la innovación, rigor académico, responsabilidad 
social y ambiental, alto sentido de pertenencia, gobernabilidad compartida, transparencia y 
gestión orientada a resultados". (Plan de Gobierno 2016 - 2020). 
INFORMACION DEL TRABAJO REALIZADO 
DESCRIPCION DEL AREA DE TRABAJO. 
AREA DE TRABAJO: Facultad de ciencias empresariales y económicas, dirección de 
programa de  Negocios Internacionales. 
    El practicante fue ubicado en el escritorio frente  a la coordinación del programa de 
Negocios Internacionales, escritorio de metro y medio por setenta centímetro, computador 
y papeleras. El compañero más cercano se encuentra a metro y medio de distancia a mano 
derecha, y enfrente se encuentra la coordinadora del programa Liliana Rojas Apreza. 
El periodo de adaptación no fue difícil, existe un ambiente de solidaridad y colaboración 
entre todos los compañeros de la facultad lo que hace más dócil el primer mes en la 
práctica. 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS. 
ACTVIDADES 
REALIZADAS 
DESCRIPCIÓN FECHA 
Coordinación de X Semana 
Internacional 
(Llamadas a embajadores, 
visitas e invitaciones a otras 
universidades, reservas de 
espacios, cronograma y 
programación del 2do 
campeonato de Futsala 
interuniversitario, 
Agosto, Septiembre y 
Octubre 24,25 y 26 
Archivo de documentación Clasificaba los documentos Agosto, Septiembre, 
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periódicamente durante el 
semestre. 
 
como actas de reuniones, 
lista de asistencia de 
eventos, solicitudes y lista 
de asistencia a clases y 
luego los archivaba en su 
carpeta correspondiente. 
Octubre y Noviembre de 
2019 
Redacción de acta 
bienvenida docente periodo 
2018-II 
 
Redactar en plantilla 
COGUI acta de reunión con 
los apuntes tomados en la 
reunión de bienvenida 
docente inglés, donde 
quedaron a sugerencias y 
recomendaciones para llevar 
a cabo durante las clases. 
Agosto 18 de 2018 
Llamadas de recordatorio 
para talleres de 
entrenamiento a pruebas 
saber pro Agosto y 
Septiembre de 2018 
 
Se realizaron llamadas de 
recordatorio y confirmación 
para la asistencia a los 
distintos talleres de refuerzo 
que se dictaron para las 
pruebas estatales saber pro 
2018 
Agosto y Septiembre de 
2018 
Realización de Inventario  Se realizó inventario de los 
materiales disponibles  en la 
papelería del programa. 
Septiembre de 2018 
Informe gestión de facultad- 
rendición de cuentas 2018  
Se recopilo en un libro de 
Excel las actividades 
detalladas,  que el programa 
realizo a lo largo de 2018 
para anexar al documento 
magno de toda la facultad de 
ciencias empresariales y 
económicas. 
Diciembre 10 de 2018. 
 
Informe de gestión de 
programa SNIES Diciembre 
15. 
Documento realizado para 
recopilar las actividades 
culturales, académicas y de 
extensión que se realizaron 
en el programa durante el 
periodo de 2018-II 
Diciembre 16 de 2018 
Informes mensuales durante 
el tiempo de prácticas 
académicas sobre estas.  
Cada fin de mes se 
realizaron informes 
dirigidos a CAJAMAG en el 
programa de estado joven 
con información detalla de 
las actividades del y el plan 
de prácticas realizado en la 
dirección. 
Agosto, Septiembre, 
Octubre, Noviembre, 
Diciembre de 2018 y Enero 
de 2019. 
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Apoyo coordinación de 
programa. 
Apoyo a coordinación 
académica en las actividades 
programadas para 
presentación de resultados y 
productos de final de 
semestre. 
Durante todo el periodo 
académico. 
Desayuno de trabajo 
socialización de 
especialización en gerencia 
de los negocios 
internacionales  
Coordinación de staff para 
el evento, reserva de 
espacios, creación de orden 
del día. 
Septiembre 27 de 2018. 
Conferencia a cerca de la 
importancia del 
Entendimiento Cultural En 
Los Negocios 
Internacionales con 
conferencista Estado 
Unidense. 
Reserva de espacio, orden 
del día y correos masivos 
invitando a los estudiantes a 
evento. 
Octubre de 2018. 
 
AUTOEVALUACION 
 Ausencia de saberes: al inicio de la práctica tuve inconvenientes con el uso 
de Excel debido a que mis conocimientos acerca de este software  eran 
básicos, tampoco sabía utilizar las distintas plataformas que maneja la 
universidad para los diferentes procesos pero el practicante que estaba antes 
de salir me capacito acerca de las distintas plataformas y como usarlas. 
 Logros alcanzados: Logré reforzar mis conocimientos con respecto a la 
herramienta ofimáticas, aprendí a manejar las plataformas, aprendí acerca de 
la coordinación de las distintas actividades del programa de Negocios 
Internacionales. 
 Análisis crítico de su experiencia en la práctica: El periodo de adaptación 
de la práctica correspondió a los 30 primeros días de inicio de esta misma 
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pero también conté con la oportunidad de asistir  días antes de iniciar la 
práctica oficialmente, lo que permitió que este periodo fuera más fácil. 
     Pude manejar la presión por la cantidad de trabajo encomendado y cumplir con estos 
dentro de los tiempos estipulados, la presión que se maneja es grande, el estrés generado 
por estas presiones fue mínimo ya que supe darle manejo debido a que mi experiencia 
como deportista me enseñó a trabajar y rendir bajo presión y aun así seguir con la mirada 
fija en el punto de llegada. 
CONCLUSIONES 
     La dirección de programa de Negocios Internacionales es un lugar propicio para poner 
en práctica el conocimiento obtenido durante la carrera y reforzar el uso de las herramientas 
ofimáticas que son de vital importancia en el entorno laboral administrativo y productivo 
además que por la cantidad de actividades y planeaciones que se generan siempre es vital 
mantener una agenda o recordatorio que te permita tener presente las actividades 
programadas en el día o en la semana y así no olvidarlas con las actividades que surgen 
repentinamente. 
RECOMENDACIONES GENERALES 
     Incorporar más recurso humano a la dirección de programa con la finalidad de  tener una 
mayor cobertura en las actividades y solicitudes que llegan al programa, debido a que no 
basta con una sola persona para la carga real de todo lo que se requiere en el desarrollo del 
periodo. 
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PROPUESTA  
      El programa de Negocios Internacionales de la Universidad del Magdalena está basado 
en cuatro lineamientos básicos que son: relaciones internacionales y derecho, comercio 
exterior, finanzas y marketing dentro de los cuales se desprenden ramas que  componen las 
diferentes asignaturas que son dictadas  a los estudiantes de esta carrera. 
     Debido a la falta de medios de apoyo para complementar con profundidad las áreas de 
marketing y finanzas como lo son laboratorios y tecnologías que permiten el análisis de los 
mercados y los movimientos de la bolsa, la propuesta es direccionada hacia el área de 
comercio exterior y logística, esta se basa en la implementación de un proyecto de asesorías 
y consultorías con acompañamiento desde la dirección del programa que serán 
encaminadas hacia las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y el Departamento del 
Magdalena con un equipo conformado en cabeza del director de programa, docentes y 
estudiantes de semestres avanzados. 
     Esta consistiría en la implementación de un proyecto de ventas de servicios de 
consultorías y brindar servicios de asesorías en comercio exterior  dirigido a las PYMES 
del distrito y del departamento. El valor de estos servicios debe ser establecido según un 
estudio que se debe realizar al momento de hacer la implementación del proyecto. 
     Es de aclarar que esta es solo una propuesta como requisito a  cumplir como parte de 
mis prácticas profesionales y los resultados están sujetos a que la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas  realice la implementación del proyecto en ventas de servicios 
desde el programa.   
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NOMBRE DE LA PROPUESTA 
     Propuesta para la implementación  de  un proyecto de asesorías y consultorías de comercio exterior 
y logística dirigido a pequeñas y medianas empresas de  Santa Marta y el Magdalena desde la 
dirección de  programa de Negocios Internacionales Universidad Del Magdalena. 
DIAGNOSTICO Y DESCUBRIMIENTO DEL PROBLEMA 
     En la actualidad la Sociedad Portuaria de  Santa Marta se ha vuelto un importante puerto 
para la realización de los procesos de comercio exterior debido al gran crecimiento de las 
exportaciones e importaciones que se han llevado a cabo en los últimos años (basado en 
estadísticas de exportaciones e importaciones del DANE), según la página oficial de la 
Sociedad Portuaria de Santa Marta este cuenta con aguas profundas y un calado natural de 
hasta 60 pies de profundidad lo que lo hace más atractivo ante los demás puertos del país, 
también cuenta con una accesibilidad más completa ya que no solo brinda acceso marítimo 
para buques y cruceros sino que además cuenta con  acceso terrestre de camiones y vías 
férreas para los trenes.  
     Actualmente muchos programas en la Universidad Del Magdalena cuentan con ofertas 
de ventas servicios diferentes a dictar las asignaturas establecidas en el plan de estudios y 
que además los estudiantes ponen en práctica las temáticas ya vistas en las diferentes 
asignaturas obteniendo así experiencia en el área desarrollada o servicio brindado y en 
muchos casos una remuneración por el servicio brindado la cual es presupuestada y dirigida 
a cubrir muchas necesidades del programa y su facultad.  
     Cabe resaltar que en la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas  el programa 
de Negocios Internacionales actualmente no cuenta con un portafolio de servicios propios 
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del mismo, pero que si presenta la necesidad de poner en practica la teoría vista y dada con 
respecto a toda el área de comercio exterior por parte de los estudiantes,  como lo son la 
realización de formularios y la aplicación en la vida real de nuevas normas o reformas. 
Muchos estudiantes son apáticos a esta área debido a su complejidad así que se hace de 
vital importancia buscar un medio o una manera para que ellos puedan entender con 
claridad y ver cómo funciona realmente todo lo que les es impartido en el aula de clases 
desde su propia experiencia ya que actualmente ellos tienen la oportunidad de verlo como 
un externo en las empresas con las practicas académicas además es importante aumentar la 
competitividad del programa no solo en el área académica sino también en el área laboral. 
     A partir de esto nace la propuesta para una implementación de  un proyecto en el cual el 
programa de negocios internacionales pueda brindar servicios de consultorías y asesorías 
encaminado a los procesos de comercio exterior para  las empresas que realizan estos 
procesos y las que no. 
JUSTIFICACION 
     Teniendo presente la propuesta sobre la implementación de un proyecto de consultorías  
y asesorías en comercio exterior para las pequeñas y medianas empresas de Santa Marta y 
el departamento del Magdalena, cabe decir que la motivación principal radica en la 
necesidad que ha evidenciado la facultad de Ciencias Empresariales y Económicas para 
generar ingresos propios, fortalecer el aprendizaje los estudiantes del programa y así  
aportar más sostenibilidad a nuestra institución  Universidad del Magdalena. 
     Es importante resaltar  y fundamentar el nombre del programa de Negocios 
Internacionales además de demostrar que la facultad de ciencias empresariales y 
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económicas también puede adoptar la venta de servicios como consultorías y asesorías 
desde uno de sus programas en este caso el de Negocios Internacionales, para reforzar de 
manera profesional la teoría dada en las aulas de clases y así ampliar el área laboral para los 
futuros profesionales del programa  además de poder tener fondos para fines académicos y 
gastos del programa como lo son misiones académicas, gastos de semana internacional 
entre otros. 
     Estableciendo o implementando en el programa o en la facultad de ciencias 
empresariales  las consultorías y asesorías Brindando estos servicios a las pymes de la 
ciudad de santa marta desde el programa de Negocios Internacionales de la Universidad 
Del Magdalena. 
OBJETIVO GENERAL 
     Proponer la implementación de un proyecto de consultorías y asesorías desde el 
programa de Negocios Internacionales para llegar a fortalecer el aprendizaje de los 
estudiantes, ampliar el portafolio de servicios del programa de Negocios Internacionales y 
generar fondos para las distintas actividades y necesidades del mismo. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Identificar la necesidad actual del programa de negocios internacionales con 
respecto a la venta de servicios. 
2. Analizar la necesidad del mercado con respecto a las asesorías y consultorías en los 
distintos procesos de comercio exterior y logística. 
3. Crear un  portafolio de servicios para esto desde el programa de Negocios 
Internacionales. 
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REFERENTES TEÓRICOS  
     Con el propósito de articular esta propuesta es relevante esclarecer los distintos 
conceptos básicos del área empleados durante la formulación de esta misma, con el fin de 
facilitar el entendimiento de los distintos términos referentes a la implementación de un 
proyecto de  asesorías y acompañamiento remunerado en consultorías de comercio exterior 
y logística dirigido a pequeñas y medianas empresas de  Santa Marta y el Magdalena desde 
la dirección de  programa de Negocios Internacionales Universidad Del Magdalena. 
Partiremos de los conceptos y definiciones de consultorías además de los orígenes de las 
asesorías y consultorías. 
     Según geopolis.com “La consultoría es, en esencia, un servicio externo al que recurren 
las empresas con el fin de encontrar soluciones a uno o más de sus problemas”. Ampliando 
este concepto, Ribeiro (p.7), citando a otros autores, expone que la consultoría es: 
     La ayuda que presta un experto para resolver un problema empresarial, basándose en su  
experiencia, habilidad y oficio. 
     La intervención planificada en una empresa con el objetivo de identificar los problemas 
existentes en su organización y de implantar las medidas que se consideren convenientes y 
adecuadas para su solución. 
El servicio prestado por una persona o personas independientes y calificadas en la 
identificación e investigación de problemas relacionados con políticas, organización, 
procedimientos y métodos; recomendación de medidas apropiadas y prestación de 
asistencia en la aplicación de dichas recomendaciones. 
El siguiente es un time line del desarrollo de las consultorías: 
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Organización científica del trabajo 
Aprox. 1870 
     Charles T. Sampson Reorganizo todo el proceso productivo de su fábrica de calzado 
para poder emplear chinos no calificados para posteriormente como consultor transmitir su 
experiencia al propietario de una lavandería. Además de Frederick W. Taylor, Frank y 
Lillian Gilbreth, Henry L. Gantt y Harrington, Emerson, dieron un gran impulso al 
desarrollo de la consultoría. 
Primeras empresas consultoras 
Aprox. 1914 
     Edwin Booz creó en Chicago en una de las primeras empresas de consultoría del tipo 
que actualmente se conoce con el nombre de «Business Research Services» (Servicios de 
Investigación Comercial). 
Interés por unos servicios de venta y de comercialización más eficaces 
Aprox. 1917 
    Fue promovido por personas como el inglés Harold Whitehead, autor de Principios del 
arte de vender, escrito en 1917, se establecieron varias oficinas de consultoría, que 
desarrollaron su capacidad para establecer diagnósticos de las organizaciones comerciales 
en su totalidad. 
Comienza a ganar terreno la consultoría 
1920 - 1930 
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     En los decenios de 1920 y 1930 la consultoría de empresas fue ganando terreno no sólo 
en los Estados Unidos y en el Reino Unido, sino también en Francia, Alemania, 
Checoslovaquia y otros países industrializados. Sus servicios eran utilizados principalmente 
por grandes sociedades mercantiles. 
Impulso a la consultoría de relaciones humanas 
Aprox. 1920 
     Elton Mayo, con su experimento de Hawthorne, dio impulso a la investigación y a la 
consultoría en la esfera de las relaciones humanas. Mary Parker Follett inició importantes 
trabajos de consultoría en la esfera de la administración de los recursos humanos y de la 
motivación. 
Aplicación del método del diagnóstico global y de la dirección general 
Aprox. 1925 
     James O. McKinsey, que aplicó el método del diagnóstico global y de la dirección 
general a una empresa mercantil y estableció su propia oficina de consultoría en 1925. 
Actualmente es considerado como uno de los fundadores de la profesión de consultor. 
 
Inicios de la consultoría en el sector público 
1939 - 1945 
     La consultoría por cuenta de los gobiernos, y del ejército, desempeñó un papel 
importante durante la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos en particular 
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comprendieron que la guerra planteaba un grave problema de gestión y que era esencial 
contar con los mejores expertos en gestión y dirección del país para ganar en el campo de 
batalla. 
Auge de la consultoría 
1943 - 1993 
     La reconstrucción de posguerra, la rápida expansión de las empresas unida a la 
aceleración de los cambios tecnológicos, la aparición de nuevas economías en desarrollo y 
la intensificación de la internacionalización de la industria, el comercio y las finanzas 
mundiales crearon oportunidades particularmente favorables y demandas de servicios de 
consultoría de empresas. 
     Alejandro Restrepo Pérez explica la diferencia entre asesorías y consultorías diciendo 
que tradicionalmente se utilizan indistintamente las palabras “consultoría” y “asesoría” para 
describir servicios subcontratados por las empresas con fines específicos. Sin embargo 
existe una diferencia entre ambos términos. La “consultoría” se utiliza para temas 
específicos y la “asesoría” se utiliza para temas más permanentes, a largo plazo. Son un 
servicio de asesoramiento contratado por y proporcionado a organizaciones por personas 
especialmente capacitadas y calificadas que prestan asistencia, de manera objetiva e 
independiente, a la organización para poner al descubierto los problemas de gestión, 
analizarlos, recomendar soluciones a esos problemas y coadyuvar, sí se solicita, en la 
aplicación de las soluciones. revistaempresarial.com, consultorías vs asesorías por 
Alejandro Restrepo Pérez 2015. 
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     En Colombia, como en la mayoría de los países de la región, la consultoría es asociada 
usualmente a tercerizaciones y asesorías operativas; desde esta perspectiva, históricamente, 
el aporte de este sector productivo al desarrollo nacional ha sido subestimado. 
La realidad es que, en nuestro país, el 99,9 por ciento de las organizaciones empresariales 
es micro, pequeñas y medianas empresas, que usualmente producen y venden sus productos 
en mercados competitivos con un markup reducido (diferencia entre el costo marginal de 
producción y el precio de venta). 
Consultorías y asesorías en las universidades 
     La Consultoría de las Universidades, por su parte, permite mantener en contacto al 
profesor, al investigador, con la realidad del País. Debe buscar, por este medio, cumplir con 
una Responsabilidad Social fundamental: trasmitir como maestro a sus estudiantes, no solo 
los más altos niveles de conocimiento, sino también la realidad del entorno y la manera de 
afrontar sus dificultades. Francisco J. Rebolledo M. Director de Consultorías., Vicerrectoría 
de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, Director (E) del Centro de Estudios para el 
Desarrollo, CENDEX. Pontificia Universidad Javeriana, p 1. 
     La Universidad del Magdalena cuenta actualmente con los servicios de consultorías y 
asesorías en distintos programas, existe el Acuerdo 007 del 15 de Mayo emanado por el 
tribunal Superior  del distrito judicial de Santa Marta mediante el cual se creó el consultorio 
jurídico del Programa De Derecho y a través del cual los estudiantes de los últimos años del 
programa brindan asistencia jurídica y social gratuito a la comunidad de Santa Marta. 
     Asesoría: La asesoría es la acción de responder interrogantes que surgen de una 
investigación, de tal forma que se permita al estudioso realimentar las ideas, y retomar el 
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hilo conductor, de un proyecto, tanto teórica como prácticamente. Con dicha acción, se 
abren nuevas luces a las subsiguientes formas de observar la realidad, de aprehender el foco 
de atención y el surgimiento de nuevas interrogantes. 
    PYMES: Sigla que se utiliza para referirse a las Pequeñas y Medianas Empresas, sin 
embargo es un tipo de empresa con un número reducido de trabajadores, y cuya facturación 
es moderada. 
     Servicios: Cualquier actividad o beneficios que una parte puede ofrecer a otra y que es 
básicamente intangible y no tiene como resultado la propiedad de algo. 
     Negocios Internacionales: Puede entenderse como una subarea de la Administración en 
donde se estudian profundamente los procesos de internacionalización que, superando el 
tradicional ámbito del comercio exterior, se  refieren a conceptos como inversiones o 
finanzas internacionales, comercio internacional, mercadeo, logística, empresas 
multinacionales, etc., y otras aras relacionadas.  
      Logística: De acuerdo con el profesor Ronald H, la logística es todo movimiento y 
almacenamiento que facilita el flujo de productos desde el punto de compra de los 
materiales hasta el punto de consumo, así como los flujos de información que ponen el 
movimiento en marcha, con el fin de dar los niveles adecuados de servicio al consumidor a 
un coste razonable. 
      Viabilidad: La viabilidad de un proyecto se refiere a la “posibilidad” que tiene el 
proyecto para ser ejecutado y operado de tal manera que cumpla con su objetivo. 
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PLAN DE ACCIÓN 
     La propuesta planteada se desarrolló de la siguiente manera, primero se dio un periodo 
de adaptación, la cual consistía en evaluar y armonizar la estancia del practicante con el 
entorno laboral, al mismo tiempo se dio la etapa de recolección y análisis de la información 
del programa lo cual permitió hacer un diagnóstico de las necesidades del programa de 
Negocios Internacionales y así poder plantear la propuesta. 
     Seguidamente se procedió con la ejecución de las fases planteadas, dentro de cada una 
de estas se estableció una serie de actividades con los puntos a realizar para que esta 
iniciativa pueda ser procedente. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero  
Periodo de adaptación       
FASE 1 Recolección de datos       
FASE 2 Compilación de la información       
FASE 3 
Creación de la propuesta       
Encuestas a empresas del mercado       
Entrevistas a decano y director       
Recomendaciones       
Presentación de la propuesta       
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RESULTADOS 
     Los resultados que se esperan con esta propuesta están enfocados en la implementación 
de este proyecto desde la facultad de ciencias empresariales y económicas debido a que no 
es independiente de esta ya que necesita ser evaluado y avalado por el decano y un comité 
encargado para este. 
     Como evidencia de la viabilidad de la propuesta  hago transcripción de las entrevistas 
realizadas a decano y director de programa de Negocios Internacionales y graficación de 
encuestas realizadas.  
Entrevistas: 
     Soy Laura Narváez estudiante del Programa de Negocios Internacionales de la 
Universidad Del Magdalena, actualmente me encuentro desempeñando mis prácticas 
laborales en la dirección de Programa de Negocios Internacionales de dicha universidad, 
como proyecto de prácticas estoy trabajando en la propuesta para la implementación de un 
proyecto de consultorías y asesorías de comercio exterior dirigido a las PYMES de Santa 
Marta desde el programa de Negocios Internacionales de la Universidad Del Magdalena, 
como parte de la recopilación de mis datos tengo programadas entrevistas al director de 
programa y al decano de la facultad  acto seguido proseguiremos con la entrevista al 
director de programa Gilberto Montoya Berbén. 
     Laura: Profe voy a proceder hacerle unas preguntas a usted con respecto al proyecto... 
¿Qué piensa usted acerca de brindar servicios de asesoría y vender consultorías en 
comercio exterior para la pymes desde el programa de Negocios internacionales? 
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     Gilberto: Bueno muy buenos días, ehh aquí esta pregunta tiene dos aspectos bastante 
importantes… el primero es básicamente reconocer que hoy por hoy el Programa De 
Negocios Internacionales cuenta con unos contenidos una estructura curricular una planta 
docente y unas metodologías que han permitido desarrollar en los estudiantes unas 
competencias en función a los negocios internacionales particularmente en temas de 
comercio exterior de tal suerte que el entrar a ofrecer este tipo de asistencias técnicas es 
básicamente creer en nuestro talento humano, creer en las capacidades que estamos 
formando en nuestros estudiantes y hasta qué punto podemos entrar a generar valor dentro 
de la construcción del tejido empresarial y la construcción de sociedad, eso por un lado, por 
otro lado es necesario articular la academia con los sectores productivos, somos nosotros 
quienes contamos con el fundamento teórico, preciso científicamente comprobado para 
entrar a resolver estas necesidades que tienen hoy los pequeños y medianos empresarios. 
Sin lugar a duda además de eso permitiría generar una serie de ingresos que básicamente 
resolvería muchas de las necesidades que tenemos como programa en el desarrollo de 
actividades de extensión y de crecimiento científico dentro de la universidad y obviamente 
dentro del programa. 
     Laura: Bueno, profe con base en lo que usted me acaba de plantear…  ¿En el plan de 
gestión del programa existe un lineamiento o algún ítem con respecto a la venta de 
servicios por parte del mismo? 
     Gilberto: Claro que sí, dentro de la iniciativas estratégicas que nos hemos planteado 
desde finales de dos mil dieciséis (2016) están las actividades de extensión, investigación y 
desarrollo social, esto es algo que  básicamente hemos querido y sobre el cual estamos 
trabajando precisamente en días anteriores tuve una respuesta de un estamento que está 
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ligado directamente al ministerio de comercio, industria y turismo eh con el cual buscamos 
a través de una alianza desarrollar este tipo de iniciativas que básicamente permitan que los 
empresarios logren distinguir en nuestros muchachos esa oportunidad para entrar a aportar 
sobre los procesos de tipo comercial, de tipo internacional entre otras cosas. 
     Laura: Profe y desde su experiencia y conocimientos en el área ¿Estaría usted dispuesto 
a dirigir o a encabezar el  grupo de servicios del programa? 
     Gilberto: por supuesto, por supuesto creo ciegamente y totalmente en las capacidades 
repito en nuestra planta profesoral de los contenidos que hemos organizados para poder 
garantizar la idoneidad de nuestros estudiantes y en las capacidades y competencias que 
hemos logrado desarrollar en cada uno de los egresados que hacen parte de nuestro 
programa, eso significa que sin temor a ningún tipo de equivocación podríamos estar 
aportando las mejores herramientas a los pequeños y medianos empresarios para entren a 
desarrollar sus departamentos de comercio exterior y en ese orden de idea poder lograr 
competitividad en los procesos a nivel local que obviamente redundaría en indicadores a 
nivel nacional. 
     Laura: Bueno eso es todo profe, muchas gracias. 
     Gilberto: Bueno gracias a ustedes. 
     Laura: Continuaremos con la entrevista al decano de la faculta de ciencias empresariales 
y económicas Edwin Chacón, entonces profesor algunos programas de otras facultades de 
la Universidad Del Magdalena han implementado la venta de servicios con el fin de 
fortalecer los conocimientos teóricos y además reunir fondos para sus actividades 
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académicas, ¿Actualmente la Facultad de Ciencias Empresariales y  Económicas cuenta en 
su plan de gestión con la venta de servicios en algunos de sus programas? 
     Edwin: Bueno la Facultad de Ciencias Empresariales en el plan de acción pues que 
venimos desarrollando con el liderazgo del actual rector el ingeniero Pablo Vera, venimos 
desarrollando desde el dos mil diecisiete (2017) y dos mil dieciocho (2018) una estrategia 
de ofrecer productos y servicios que no solamente sean formación profesional sino que 
ayuden a tener una articulación mucho más dinámica entre la universidad, el entorno y las 
empresas, es por esto que nuestro aliados cámara de comercio, los distintos gremios 
empresariales, los distintos gremios económicos el rector ha desarrollado una iniciativa  de 
tener mejor relacionamiento y nosotros las facultades hemos desarrollado una mejor 
interacción con estos gremios. Resultado de eso nuestro plan de gestión de dos mil dieciséis 
perdón del dos mil diecisiete(2017) y dieciocho (2018)hemos desarrollado una estrategia de 
ventas de servicio por ejemplo te puedo mencionar que hemos desarrollado servicios de 
consultoría y asesoría a la alcaldía distrital, a la Cámara de Comercio, al departamento del 
Magdalena, al Ministerio del Trabajo y a otras organizaciones de orden Nacional y 
Departamental y Distrital, esta venta de servicios, estas asesorías que hemos brindado ha 
sido asesorías resultado de necesidades que tienen estas instituciones y nos tocan las 
puertas para nosotros poder vender los servicios, aquí hemos trabajado con profesores, 
estudiantes que hacen parte de los grupos de investigación y hacen parte de la planta 
profesoral de la Facultad de Ciencias Empresariales, en nuestro plan de acción tenemos una 
estrategia de aumento de recursos de las facultades de la universidad a través de asesorías, 
consultorías y ventas de servicios, el presente año dos mil diecinueve (2019)  nos hemos 
propuesto desarrollar una iniciativa que hemos denominado como un consultorio 
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empresarial en ese consultorio empresarial pretendemos que tenga los servicios que 
demandan las empresas de distintos sectores de la ciudad. La ciudad tiene cuatro sectores 
estratégicos entre esos están la agroindustria, puertos y logística, todo lo que tiene que ver 
con la academia de comercio exterior logística y puertos, todo el tema de construcción y 
servicios y todo el tema de turismo entonces queremos desarrollar un consultorio 
empresarial donde puedan hacer prácticas nuestros estudiantes, donde hayan profesores que 
coordinen distintas áreas de servicios y que en la medida que surjan demandas alrededor de 
los distintos temas estratégicos de la ciudad el departamento podamos ofrecer ventas de 
servicios de consultorías y asesorías con nuestros estudiantes y con nuestros docentes. 
     Laura: Bueno de acuerdo con lo que usted me acaba de decir … ¿Qué opina respecto a 
la implementación de un proyecto para brindar servicios de asesorías y ventas de 
consultorías por parte del Programa de Negocios Internacionales? 
     Edwin: Pues creo que encajaría de manera perfecta con nuestra propuesta de consultorio 
empresarial, en este consultorio empresarial queremos que tenga temas contables, 
financieros y auditorias que tenga temas relacionados con marketing, con gestión de las 
organizaciones con contratación, con derechos laborales, conflictos laborales, con diseño de 
estrategias de logística, todo el sector portuario y de comercio exterior, que podamos 
asesorar a emprendedores, a exportadores en temas relacionados con esto, ósea que 
encajaría podría ser un área de servicios dentro de todo el consultorio empresarial que 
estamos pensando. Sabemos que la demanda de servicios en consultorías en temas de 
comercio exterior y logística son frecuentes en nuestro entorno porque somos una ciudad 
puerto, porque tenemos una zona franca, somos corredor estratégico para todas las 
mercancías que llegan del centro del país y que entran y salen por el puerto de Santa Marta 
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entonces creemos que ofrecer servicios a través de esa área de  consultoría y asesoría puede 
ser una puesta interesante que nos puede dar  excelente resultados a través del consultorio 
empresarial. 
     Laura: Profe y a partir del plan de gestión de la facultad y desde su pensamiento hacia la 
venta y brindar servicios d asesoría ¿Qué tiempo tiene usted estipulado para implementar 
por fin estos proyectos? 
     Edwin: No, estamos esperando que nuestro centro o nuestro consultorio empresarial lo 
pongamos en funcionamiento en este año en el dos mil diecinueve(2019), ya se ha 
designado por parte del rector un espacio físico en la sede de la Universidad De Magdalena 
que queda en la avenida Libertador con carrera dieciséis(16) donde también funcionan las 
oficinas de prácticas, el centro de postgrados, el consultorio jurídico nosotros entraríamos 
también en ese espacio físico a tener un consultorio empresarial que así como el consultorio 
jurídico hace trabajo de asesorías, consultorías y acompañamiento jurídico, nosotros 
podamos hacerlo a la pequeña y mediana empresa y porque no empresas grandes que 
requieran este servicio no solo en temas de comercio exterior y logística sino en temas 
contables y financieros en temas de marketing en temas de diseño de organización , en 
emprendimiento y las áreas empresariales que sean demandados por nuestra región, por 
nuestra ciudad, por nuestro departamento, por nuestros gremios. 
     Laura: Bueno eso es todo por hoy gradezco su tiempo… 
     Edwin: Ok gracias Laura. 
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ENCUESTAS 
     Se realizó una encuesta  de diez preguntas a algunas empresas de la ciudad y del 
departamento iniciaremos por mostrar las preguntas y sus respuestas. 
1. Razón social en la que labora. 
2. NIT de la empresa 
3. Objeto social de la empresa 
4. Objeto social de la empresa 
5. ¿La empresa en la que trabaja realiza actividades de comercio exterior? 
6.  Sí su respuesta fue SI, ¿Alguna vez ha tenido dificultades para realizar sus 
actividades de comercio exterior? 
7. Sí su respuesta fue NO en la pregunta 5, ¿Ha planeado realizar actividades de 
comercio exterior en su empresa? 
8. ¿Conoce usted los lineamientos del programa de Negocios Internacionales de la 
Universidad del Magdalena? 
9. El programa de Negocios Internacionales tiene cuatro lineamientos básicos que son 
Derecho y Relaciones Internacionales, Finanzas, Marketing y Comercio Exterior, si 
nuestro programa brindara servicios de asesorías y consultorías en el área de 
comercio exterior, ¿Usted los utilizaría? 
10.  Si su respuesta fue NO, ¿Por qué? 
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NUMERO DE PREGUNTA Y RESPUESTAS 
1 2 3 4  6 7 8 9 10 
Kep Colombia  xxxxxxxx Construcción   SI Sí NO SI SI  
Inversiones 
Yepsil 
900780289 Distribución de 
Productos Avícolas 
Contador  NO   NO NO SI  
Fabricación y 
distribución de 
productos de 
aseos, de. 
Cafetería u otros  
60305642 Somos de régimen 
simplificado y 
aportamos a el bienestar 
social de la comunidad  
Administrado
r  
NO No NO NO SI  
Caficosta 900197888-
1 
Bienestar y garantía 
para cafeteros  
Administrado
r de pscc  
SI No SI NO SI   
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GRAFICAS 
 
 
Del cien por ciento (100%) de las encuestas realizadas solo el 40% de las empresas realizan actividades de comercio exterior ya sean 
exportaciones o importaciones. 
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Un veinticinco por ciento (25%) de las empresas en la ciudad de santa marta y el magdalena ha tenido dificultades para realizar 
procesos de exportaciones e importaciones, lo que deja ver una necesidad que se puede aprovechar ofreciendo servicio de asesorías y 
consultorías para estas. 
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De las empresas que no realizan actividades de comercio exterior solo el veinte por ciento (20%) de estas ha considerado alguna vez  
realizar alguno de estos procesos. 
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De las empresas encuestadas  el ochenta por ciento (80%) desconoce los lineamientos básicos del Programa de Negocios 
Internacionales, lo que muestra la necesidad de posicionamiento en el mercado tanto distrital, departamental como nacional.  
*Como se puede observar en la tabla, la pregunta 9 corresponde a un 100% de las respuestas en SI.
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    A partir de las encuestas y las entrevistas se demuestra la viabilidad del proyecto lo cual 
permite realizar posibles resultados a futuro. 
Partiendo de la implementación del proyecto se debe diseñar un plan de acción en el cual se 
establezcan los pasos a seguir para el diseño del proyecto, debido a que esta es una 
propuesta para la implementación mencionaremos sin profundizar en  cada uno de estos. 
1. Diseño de la propuesta de creación del proyecto. 
2. Obtener visto bueno de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. 
3. Evaluar las necesidades, definir prioridades y establecer metas. 
4. Recolección de encuestas y análisis. 
5. Diseñar la estructura organizacional del consultorio. 
6. Presentación del proyecto al consejo académico.  
7. Elaboración del portafolio de servicios. 
7.1 Áreas 
   7.1.1 Comercio exterior. 
   7.1.2 Comercio internacional. 
   7.1.3 Logística internacional. 
7.2 Programas para el centro de consultoría desde el Programa De Negocios 
Internacionales. 
     7.2.1 Consultoría – Asesoría. 
     7.2.2 Capacitación. 
     7.2.3 Investigación y formulación de proyectos. 
     7.2.4 Prácticas profesionales estudiantiles. 
     7.2.5 Servicios de gestión. 
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     7.2.6 Clientes. 
     7.2.7 Consultores aliados. 
     7.2.8 Empresas aliadas. 
7.3 Funciones de cada uno de los integrantes. 
     7.3.1 Director. 
     7.3.2 Asistente del director. 
     7.3.3 Secretaria (o) 
     7.3.4 Estudiante en práctica. 
     7.3.5 Consultores especializados.  
8. Presupuesto del portafolio. 
8.1 Costos directos. 
8.2 Costos indirectos.   
8.3 Costos fijos. 
8.4 Costos de los servicios prestados. 
9. Análisis de las necesidades y demandas del mercado empresarial.* 
 
*Basado en la tesis de Falon Perdomo Duran y Ricardo Rodríguez Ariza de 2018 sobre la  
 Estructuración Y Diseño Del Centro De Consultoría En Negocios Internacionales Adscrito A La Facultad De 
Ciencias Empresariales Y Económicas De La Universidad Del Magdalena. En donde se establece con detalles 
y profundidad cada uno de los puntos necesarios para el centro. 
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CONCLUSIÓN  
 
     Con esta propuesta se pretendía no solo demostrar la necesidad que existe en el 
Programa de Negocios Internacionales de  implementar un proyecto de asesorías y 
acompañamiento remunerado en consultorías de comercio exterior y logística dirigido a 
pequeñas y medianas empresas de  Santa Marta y el Magdalena sino que también se logró 
evidenciar la demanda y la aceptabilidad que esta propuesta tiene en el mercado, podemos 
concluir que gracias a que ya se encuentra en marcha un plan de estrategias institucionales 
para la venta de servicios de este tipo y la generación de ingresos por parte de la facultades 
de la Universidad Del Magdalena y en especial la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Económicas la implementación del proyecto  tiene altas probabilidades además que puede 
ser puesto en marcha a partir del presente año.  
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ANEXOS 
 
     Realizo anexo de las entrevistas formato de audio en el archivo y preguntas además de 
anexar link de encuesta realizada mediante Google forms. Es de tener en cuenta que las 
gráficas  se encuentran como evidencia de los resultados futuros de la propuesta. 
ENTREVISTA PARA DIRECTOR 
1. ¿Qué piensa usted acerca de brindar servicios de asesorías y vender consultorías en 
comercio exterior para PYMES desde el programa de Negocios Internacionales? 
 
2. ¿En el plan de gestión del programa existe un lineamiento o algún ítem con respecto 
a la venta de servicios por parte del mismo? 
 
3. Desde su experiencia y conocimientos en el área, ¿Estaría usted dispuesto a dirigir o 
encabezar el grupo de servicios del programa?   
 
ENTREVISTA PARA DECANO 
1. Algunos programas de otras facultades de la universidad del magdalena han 
implementado la venta de servicios con el fin de fortalecer los conocimientos 
teóricos y además 0reunir fondos para sus actividades académicas, ¿Actualmente  la 
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facultad de ciencias empresariales cuenta en su plan de gestión con la venta de 
servicios en algunos de sus programas? 
 
2. ¿Qué opina usted al respecto de la implementación de  ventas de servicios en 
asesorías y consultorías de comercio exterior a las PYMES de Santa Marta por parte 
de programa de Negocios Internacionales?   
 
3. ¿Usted tiene algún tiempo estimado para la implementación total de este proyecto? 
 
Link de encuesta https://goo.gl/forms/gdqgZYBlnHEoSape2  
 
 
 
 
 
 
